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s·rA'IE OF MAINE 
Off ice of the Ad:utant General 
Aueusta . 
ALIEN qEGISTRATI ON 
;z,_{~~-Maine 
c~ d -ft. . Date ~.l.,U.:l.'c'.." 
Name - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -~ - - - - - - - - - - - - - _ - _ - -
Str eet Addr ess --~--(f7_'f7.:~~~~-----------------
City or Town ----~~::----------- ----------
How long in ln i ted States~ ow l ong i n Ma ine~ -
Bor n i ndl:_~_}t.t3_ .. ~~'-------Da te of Birth~?_tj'_i"J--
If married , how many chi ldren 'm,---Oc cupation ~ 
Name of Emnlo-:rnr ---~ -~-~------------
( Pr esent or last ) 
Addr ess of emp l oyer ---
Engl ish ~ -----Spea~---- - -Rea~---Writ~ --------
Other languap,es ----~ -·--------------------- -- ----
Have you made a r,plica t i on for citizenship? ~ -~h-JPf'JCo 
Have you ever had military se1~vice? __ Al) __________________ _ 
If so , wher e? ------ .:-::-::-=:- -------- - When? ______ ::-=-: ___ ___ ____ _ 
